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急隊接触時は頻脈（約 150 回 / 分）であったが，搬
症例報告
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察された（図 1）．酸素 3 L/ 分を投与し，救命セン
ターへ搬送された．なお，搬送中の口腔内吸引物に
ミルク様残渣は認めなかった．
　【入院時現症】 身長：54.2 cm（+0.4 SD），体重：
4,017 g（－ 0.1 SD），体温：37.3℃，心拍数：204回 /
分，呼 吸 数：40 回 / 分， 血 圧 ：114/54 mmHg，
SpO2：85％（酸素マスク 3 L/ 分），意識：乳児





部：平坦 軟 腫瘤なし，末梢冷感 : あり，毛細血管
図 1　救急隊搬送時の心電図（Ⅱ誘導）







pCO2 55.3，HCO3 17.6 mmol/l，BE －11.6 mmol/l，






















































　Neu 60％ CK 139 U/l
　Lym 31％ CRP 0.05 mg/dl
RBC 315 万 /µl プロカルシトニン 0.12 ng/ml
Hb 9.6 g/dl NH3 90 µg/dl
Ht 26.0％ Fe 66 µg/dl
MCV 93 fl TIBC 315 µg/dl
Plt 68.1 万 /µl フェリチン 239 ng/ml
【血液ガス】 【感染症迅速検査】
pH 7.121 hMPV抗原＊1 （+）
pCO2 55.3 mmHg RSV抗原＊2 （－）
HCO3 17.6 mmol/l flu virus 抗原＊3 （－）
BE －11.6 mmol/l マイコプラズマ抗原＊4 （－）
Lac 10.48 mmol/l A群溶連菌抗原＊5 （－）
【培養】気管支吸引痰：Moraxella-Catarrhalis（2+） 尿 : 陰性
　　　 血液（2セット）：陰性 　　　　　　　　　便：有意菌の検出なし
hMPV：human metapneumovirus, RSV：respiratory syncytial virus, 
flu virus：influenza virus
＊1，＊2：SA Scientific, inc, ＊3，＊5：富士レビオ株式会社 ,＊4：アドテック株式会社
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　　 1）  PCR 検査：hMPV 陽性，重複して検出し
たウイルスなし．










ABPC/SBT 150 mg/kg/ 日を開始した．hMPV 感
染症ならびにⅡ型呼吸不全に対して，プレドニゾロ


















HFNC：高流量鼻カヌラシステム（high-flow nasal cannulae），ABPC/SBT：アンピシリン /スルバ
クタム，PSL：プレドニゾロン
初療室にて気管挿管を行い，鎮静下で人工呼吸器管理を開始したところ，速やかに呼吸状態は安定










　Parainfluenza virus（type 1-4） （－）
　Influenza virus（type A, B） （－）
　Human bocavirus （－）
　 Enterovirus （－）
【遺伝子解析＊7】 YA1 型； hMPV/Yokohama. JPN/2016/
HF48
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AN APPARENT LIFE-THREATENING EVENT CAUSED  
BY HUMAN METAPNEUMOVIRUS INFECTION
Takashi IWAKU, Yoshihisa OKAMOTO, Chisato OYAKE,   
Yumiko SUGISHITA, Rei OGAWA, Masahiko KODAMA,  
Yutaka TANAKA, Tsuneki WATANABE, Takahiro NISHIOKA,  
Hirokazu IKEDA and Keiichi ISOYAMA
Department of Pediatrics, Showa University Fujigaoka Hospital
　Abstract 　　 Apparent life-threatening events （ALTEs） are induced by various triggers; they are di-
agnosed when a healthy infant is identified with conditions such as apnea and cyanosis and is cured by 
subsequent treatment.  We report a case of an ALTE thought to be triggered by an hMPV infection.  A 
48-day-old boy presented with inspiratory wheezing for several hours before hospital admission at the 
emergency department of our hospital due to apnea after feeding.  He was diagnosed with an ALTE due 
to hMPV pneumonia on chest X-ray and hMPV antigen （genotype subtype YA1） detected in tracheal se-
cretions.  He was discharged from the hospital without any sequelae.  We must consider pertussis and re-
spiratory syncytial virus as well as hMPV infection when we examine the ATLE.
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